








































































マーク使用料はプラスチックを除き,従来通 り回収 ･分別のコス トである｡
軒ラスチックは汚染の程度や,形状の違いが多様なため,リサイクルをスム















アルミ 1.50 20m卜31まで 0.7-0.9































材メーカーはこの回収 ･再生システムの利用が可能である｡紙 ･厚紙 ･段ボ
ール類の包装材は,InterserohAG社が回収 ･再生を任され,これら紙類を
a)o/.以上含む包装材に適用される｡プラスチック及びその合成包装材につい










































































































































































































心を向けさせる発端となったのに対 し,この Fガイ ドライン』が環境管理,
環境会計普及のための指針となり,企業の環境への関心を加速化した｡
102 国際経営論集 No.23 2002
2_4 環境庁 (現環境省)｢環境会計ガイドライン (2000年版)｣:
平成11年3月に｢環境保全コス トの把捉および公表に関するガイ ドライン｣
(中間取 りまとめ)を公表 し,平成12年3月には,効果の把握についての考









































































の環境保全コス ト (略称 :事業エリア内コス ト)②生産 ･サービス活動に伴
ってその上流又は下流で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コス ト
(上 ･下流コス ト)③管理活動における環境保全コス ト (管理活動コス ト)
④研究開発活動における環境保全コス ト (研究開発コス ト)⑤社会活動にお
ける環境保全コス ト (社会活動コス ト),および⑥環境損傷に対応するコス
環境経営会計と各国の環境法規 ･ルール等に関する一考察 105











































































































































































界 ･建設業界 ･ゴム業界 ･石油業界の4事例,個別企業の21事例,地方公共







































































































規制対応コス ト 事 前 コ ス ト 自主的対応コス ト
･通知 .用地研究 (遵守水準以上)





･計画 伝 統 的 コス ト .報告書 (年次環境報告書等)
･訓練 妻資本的設備 .保険


















･投資家との関係 ･取引先 との関係 ･規制当局との関係

















































(9環境コス トとして分類 ･記載されてきた一連の用語リス ト
(参環境会計関連のその他用語である ABC,マテリアル会計 ･マテリアル
ノヤランス

















1) 在 日ドイツ商工会議所編 Fドイチャーマルク ト』1991年12月 (臨時増刊
号)｡
同 上 Fドイツ包装廃棄物規政令その後の動向』1994年参照｡
2) 在日ドイツ商工会議所編 『ドイチャーマルクト』1998年 7月 11頁｡
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ての環境会計入門j“A Introduction to Environmental Accounting As 
Business Management Tool : Key Concepts And Terms" EPA 742-R-95-0001 
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